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Enfin, le père intervient de façon décisive dans le processus d’identification
sexuelle tel que Martin souhaite qu’il s’accomplisse, en offrant l’image
référentielle d’une virilité accomplie et dominante. Pour les filles, qui
grandissent dans un univers féminin quasi unisexué, la figure du père est
fondamentale pour les aider à apprendre comment la différenciation sexuelle se
double nécessairement d’un partage des rôles sociaux : [...]??.
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??S’il est acquis que c’est à la mère de s’occuper des enfants quand ils sont petits, le père doit,
non s’en désintéresser, mais savoir se tenir à une juste distance d’une charge domestique jugée
mineure en regard de son activité salariée, qui nourrit la famille,[...]. (Gabrielle Houbre,
Histoire des Mères et Filles, Editions de la Martinière, ????, p.??.?
??Ibid., p.??.
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????????????????????????????????????
????????????????????????Valentine????comtesse
de Raimbault??????????????????mademoiselle Chignon???
?????????????????????????????????????
????????????? «ambition» ??????????????????
?????????????????????Louise????????Valentine
???????????«ambition» ????????????????????
??????????????????????????????Eliacheff?
Heinich?Mères-Filles : Une Relation à trois?????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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??George Sand, Valentine, Grenoble, Editions Glénat, ????, p.??.
?????????????????????????????????Valentine
?????????????????????????????? comte de
Raimbault?????????????????????Louise????????
??????? «madame de Raimbault devint sa belle-mère, et comprit avec effroi
qu’avant cinq ans la fille de son mari serait pour elle une rivale??» ????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????Louise????????????????????????????
??????????????????????????? «haine implacable»
?Louise?«la terre d’exil et de misère» ??????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????Louise?????????????????????????????
???????????????????????? comtesse????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????Louise???
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???
?????????????????????Valentine??????????
????????????comtesse????????????????????
???? «un continuel sujet de retour vers le passé et de haine vers le temps
présent»????????????????????????? « lorsqu’elle
pouvait se montrer sans Valentine, elle se sentait moins malheureuse» ??????
???????????????????????????? «ambition» ????
??????????????????Valentine????Lansac???????
????????????????????????????????????
?????????????????????????Lansac????????
?????????????????????????????????????
????????????????
??????? comtesse???????????????????????
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??Caroline Eliacheff et Nathalie Heinich, Mères-Filles : Une Relation à trois, Albin Michel, ????.
???????????????????????????????
??Valentine, p.??.
??Ibid., p.??.
??Ibid., p.??.
???????????? Jacques????Fernande????????????
????????????? Fernande? Jacques?????????????
«ambition» ????????????????? «riche alliance» ???????
??????? Jacques???? «méchante femme» ????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????Leone
Leoni?????? Juliette????????????????????????
????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????E.A.?????????????????????????
???????????????????????-?????
?????? «bonne, sincère et pleine de qualités aimables ; mais elle était
naturellement légère» ???????????«prolongeait sa jeunesse aux dépens
de mon [de Juliette] éducation» ????????????????????????
???? Juliette?????????????????????????????
??????????Fernande?????? «méchante femme» ???????
????????????????????????????????????
Leone?????????????????????????????????
«la tenue et les manières» ???????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????? «éducation» ????????????????????
?????????????????????????Leone????????
Juliette???? «Ma pauvre mère ne s’apercevait pas qu’elle était elle-même bien
plus enfant que moi???.» ??????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????Pauline???Pauline??????????
?????????????????????????????????????
?????Pauline????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????Pauline????????????????????
???Laurence?????????????????????
On eût dit qu’à travers cet admirable sacrifice de tous les instants, Pauline
laissait percer malgré elle un muet mais éternel reproche, que sa mère
comprenait fort bien et redoutait affreusement ???.
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????Pauline???????
????????????????????????????????Pauline?
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???George Sand, Leone Leoni, Presses de la Cité, Collection Omnibus, ????, p.???.
???Ibid., p.???.
???Ibid., p.???.
???George Sand, Pauline, Editions des Femmes, ????, pp.???-?.
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Juliette? Pauline?????????????Eliacheff?Heinich?«l’inceste
platonique»?????«De mère à fille, l’instauration d’une relation de type
incestueux est facilitée par le fait d’être du même sexe : l’une devenant le miroir de
l’autre, l’autre la projection narcissique de l’une, en un lien favorisant la confusion
identitaire au détriment d’une réciprocité du lien.» ????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????Eliacheff
?Heinich????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? Juliette?Pauline?????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
?? ??????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??
???Eliacheff et Heinich, op.cit., p.??.
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????Simon??????Fiamma??????
???Le Péché de Monsieur Antoine??????Gilberte???????????
????????????????????????????comte de Fougères
????????????????????????????????????
????????????Fiamma????????????????????
??????????????????????????????????
Simon?????????????????????????????????
???????????????????????????Fiamma??????
????????????????????????????????????
????????????Le Péché de Monsieur Antoine?Gilberte???????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????Fiamma???????????????????????????
??????????????????????????Gilberte???????
Monsieur Antoine?????????????????????????????
??????Gilberte??????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????Fiamma??????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????comte de Fougères????????????
????????????????????????
????????????Fiamma???????????????????
comte?????????????????????????????????
???????????
La mémoire de ma mère est sacrée pour moi. N’espérez pas la flétrir à mes
yeux, ni me faire rougir de devoir le jour à un chef de partisans, à un héros qui
est mort pour sa patrie, et dont je suis plus fière que de vos ancêtres, dont une
loi absurde et impie me force de porter le nom???.
????????????????????????????????????
???????????????????????????? «absurde et impie»
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????Fiamma??
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???George Sand, Simon, Grenoble, Les Editions de l’Aurore, ????, p.???.
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